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1 Les  recherches  en  archives  nous  ont  permis  de  mettre  en  évidence  les  travaux  de
recherche effectués sur la commune de Roquecourbe par divers auteurs. Cependant, ces
travaux anciens n’ont pas été effectués sur la partie que nous avons prospectée, hormis
des prospections pédestres diachroniques conduites par Marie Bury en 2003.
2 La reprise des prospections pédestres nous a permis de compléter l’examen d’une zone
anciennement reconnue en apportant un complément d’information.
3 Pour ce qui est de la période antique, le mobilier archéologique trouvé au lieu-dit Puech
Cabrié pourrait avoir été remobilisé pour la réalisation d’un drain. Le mobilier du Bruguet
correspond à un site gallo-romain qui n’était pas connu.
4 Pour ce qui est de la période contemporaine, le matériel collecté a été, en règle générale,
amené avec le fumier, ce qui explique son étalement sur toutes les parcelles prospectées.
Toutefois, la forte concentration de fragments de tuiles canal, de tomettes, de céramiques
glaçurées et  de verres au Puech Cabrié est  à  mettre en relation avec une grange ou
habitation construite au XIXe s. et détruite dans les années 1930.
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